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沙比提、黄文娘、寧可為副会長J ( <<甘粛日報》一九八三年八月十九日) (169頁)
「飛天起舞迎賓客/記敦短学家看敦建舞J ( <<甘粛日報》一九八三年八月二十日) (170-171頁)
(梁勝明) r努力開創我国敦建学吐魯番学研究新局面/中国敦建吐魯番学会成立大会畳一九八三年
全国敦建学術討論会/勝利閉幕J ( <<甘粛日報》一九八三年八月二十三日) (171頁)
(程兆生) r家集力量/開展工作/培養人材/加快我国敦建吐魯番学発展/中国敦短吐魯番学会成立大会豊
八三年全国敦建学術討論会在蘭州挙行/郵力群肖華摩井丹周林李子奇陳光毅楊植霧呉堅等出席





















































本誌第 19号の iIi'中国敦煙吐魯番学会研究通訊』総目次」の5頁、同 1986年第4期(総
第 11期)の目次中、林梅組「敦建楽舞著述論文簡目」は、 54頁ではなく、 45頁から 50頁
の誤りでした。ここにお詫びして訂正させていただきます。
事務局(連絡先) 干 182東京都調布市国領町5-19-14
荒川正晴方 TEL 0424(81)4633 
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